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This thesis studied designing a new information system for an IT service compa-
ny. The new system aims to be more versatile and more coherent than the current 
system. The main focus of the thesis was on the design of the database for the new 
system. 
The implementation of the information system components was carried out only 
on a general level. Microsoft SQL Server 2008 R2, the university's web server and 
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SQL   Structured Query Language (SQL) on standardoitu laajasti  
   käytössä oleva kieli tietokantojen hallintaa varten. 
C#   Microsoft kehitti C# (C sharp) ohjelmointikielen .NET  
   -arkkitehtuuria varten. 
SSRS   SQL Server Reporting Services on tarkoitettu raporttien  
   luontiin SQL-palvelimen tiedoista. 
Pääavain  Pääavain (Primary Key) on taulukon ensisijainen avain,  
   johon voidaan viitata muiden taulukoiden viiteavaimilla. 
Viiteavain  Viiteavaimilla (Foreing Key) muodostetaan taulukoiden  
   väliset viittaukset. 
NULL/NOT NULL NULL/NOT NULL määrittelee saako taulukon kolumni  
   tieto olla tyhjä (NULL) tai vaaditaanko sarakkeen tieto  
   aina (NOT NULL). 
RMA   Return Merchandise Authorization eli palautusnumero, jota 
   tuotevalmistajat saattavat käyttää palautus- ja   
   takuulähetyksien käsittelyssä. 
jQuery   jQuery on maailman suosituin JavaScript-kirjasto, joka  
   perustuu avoimeen lähdekoodiin.   
PhoneGap  PhoneGap on mobiiliohjelmistokehys, jonka avulla voidaan 
   kehittää mobiilisovelluksia ilman laitekohtaisia   
   ohjelmointikieliä. PhoneGap käyttää HTML5:ta, CSS3:ta ja 
   JavaScript:iä sovellusten luontiin. 
XAML  Extensible Application Markup Language on Microsoftin  
   kehittämä XML:ään pohjautuva merkintäkieli, jolla on  
   tarkoitus määrittää sovellusten käyttöliittymiä. 
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QR-koodi  QR-koodi (Quick Response code) on kaksiulotteinen  
   kuviokoodi, joka luettuna antaa tietoa siihen viittaavasta  




Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja luoda monipuolisempi, sekä yksinker-
taisempi järjestelmä helpottamaan IT-huollon toimintaa kuin tällä hetkellä käytös-
sä oleva järjestelmä, joka on alkeellinen ja epäyhtenäinen. Toimeksiantaja ei ha-
lunnut nimeään julkistettavaksi.  
Tietojärjestelmän tavoitteena on helpottaa työnkulkua, parantaa asiakas- ja laite-
rekisterin sekä huoltotapausten seurantaa ja hallintaa. Järjestelmän tulee vähentää 
myös paperin käyttöä ja helpottaa siirtymistä sähköiseen muotoon. 
Suunnitellun tietojärjestelmän laiteympäristö koostuu palvelimesta, jolla sijaitsee 
SQL-tietokanta IT-huollon kaikista tiedoista. Tämä palvelin on osa verkkoympä-
ristöä, johon myös kuuluisivat työasemat ja mahdolliset muut laitteet. Tietojärjes-
telmään tulee sekä web-sovellus että mobiilisovellus, joilla asiakkaat voisivat seu-
rata omien huoltotapauksiensa kohtaa jonossa. Sovellukset hakisivat huoltotöiden 
tiedot tietokannasta. Tietojen syöttö järjestelmään ja tietojen haku järjestelmästä 




Sovellusympäristö koostuu web-sovelluksesta, mobiilisovelluksesta, Windows-
sovelluksesta ja SQL-tietokannasta, joka on laitettu SQL Server 2008 R2:lle. 
 
2.2 Toiminta 
Palvelun toiminnan päämääränä on, että IT-huollon asiakkaat voivat seurata oman 
huoltoon viedyn laitteen työnkulkua ilman tarvetta yhteydenottoon. 
IT-huollon työntekijät käyttävät työtä tehdessään Windows-sovellusta, johon he 
syöttävät väliaikatietoja ja joka taas syöttää ne SQL-tietokantaan, josta sovellukset 
hakevat tiedot. Windows-sovelluksella on myös tarkoitus korvata sekä nykyinen 




Asiakkaat käyttävät vain web- ja mobiilisovellusta oman huoltoon viedyn laitteen 
tilan seuraamiseen. Työntekijät käyttävät Windows-sovellusta työtietojen syöt-





Tietokannassa, jossa on kuluttajien ja yrityksien tietoja täytyy ottaa huomioon 
henkilörekisterin lakiasiat. 
3.1 Rekisterinpitäjän velvollisuudet 
Yleiset velvollisuudet, jotka koskevat rekisterinpitäjää voidaan lyhyesti esittää 
seuraavasti:  
 rekisterin käyttö ja sen tarkoitus pitää olla määritelty etukäteen  
 rekisteristä on laadittava rekisteriseloste, joka pitää olla yleisön nähtävissä  
 tietojen oikeellisuudesta huolehtii rekisterinpitäjä 
 rekisterin ja sen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta huolehtii rekiste-
rinpitäjä 
 henkilöillä, joista on tietoa henkilörekisterissä on oikeus saada tietoonsa, 
mitä tietoja heistä siellä on ja nämä tiedot on pääsääntöisesti annettava il-
man veloitusta 
 erillisiä säädöksiä, jotka koskevat tietojen keräämistä, tallettamista, käyt-
tämistä ja luovuttamista on noudatettava. 
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, ettei rekisterissä ole virheellistä, 
epätäydellistä tai vanhentunutta tietoa ja myös velvollisuus korjata virheelliset 
tiedot. 
Etukäteen, siis ennen tietojen keräämistä tai ennen olemassaolevien tietojen järjes-
tämistä rekisteriksi, tulee: 
 määritellä rekisterin tarkoitus; tämä on tehtävä niin, että siitä ilmenee, 
millaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi rekisteriä pidetään  
 määritellä, mistä tiedot säännönmukaisesti hankitaan  
 määritellä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan 
 laatia rekisteriseloste. (Korpela J. 200; Tietovaltuutetun toimisto a) 
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3.2 Rekisteriseloste 
Rekisteriseloste on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä. Seloste on pidettävä 
jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikoissa ja verkkopalvelussa. Selosteen 
tulee sisältää seuraavat asiat:  
 rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot  
 henkilötietojen käsittelyn tarkoitus; 
 kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista 
tai tietoryhmistä 
 mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroo-
pan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä kuvaus rekiste-






Tässä osiossa käsitellään yleisellä tasolla koko IT-huollon laitteiston toimintaym-
päristö ja sen suunnitteluun liittyvät asiat. 
 
4.1 Toteutus- ja suunnittelurajoitteet 
Suunniteltaessa tietojärjestelmään on otettava huomioon yleiset standardit, jotka 
liittyvät ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Muita rajoitteita, kuten tietokoneiden 
komponenttien tai ohjelmistojen vähittäisvaatimuksia ei käydä tässä läpi, koska 
nykyaikaiset työasemat, palvelimet ja älypuhelimet täyttävät nämä vaatimukset 
tässä ratkaisussa. 
4.1.1 Laitteistoliittymät 
IT-huollon laitteistoon kuuluu: 
 kaksi vastaanottoon tarkoitettua työasemaa, jotka sijaitsevat huollon tis-
killä 
 kaksi työasemaa, joilla on tarkoitus käyttää tietojärjestelmää huoltotöitä 
tehdessä 
 kaksi testaukseen tarkoitettua tietokonetta 
 kolme tulostinta, yksi tiskillä ja kaksi huollon tiloissa, joista toinen on vä-
ritulostin.  
 huollolla on yksi palvelinkone, jolla sijaitsevat huollon työasemien tiedot, 
verkkopalvelimet ja SQL Server. Palvelimen tiedot varmuuskopioidaan 
nauhoille päivittäin ja nauhat arkistoidaan. Nauhoja tehdään vielä erikseen 
kuukausittain ja vuosittain. 
4.1.2  Ohjelmistoliittymät 
SQL Server toimii ohjelmistoliittymien tietokantajärjestelmänä, johon syötetään 
tietoa Windows-sovelluksella ja josta tietoja voidaa hakea Windows-sovelluksella 
sekä mobiilikäyttöliittymillä ja selaimilla.  
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4.1.3  Standardit 
Web-sovelluksien ja verkkosivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa pitää ottaa 
huomioon HTML, CSS, Javascript ja muut web-kehitykseen liittyvät standardit. 
Web-kehitysstandardit ovat kuitenkin enemmänkin suosituksia ja koko ajan kehit-
tyviä. (W3C 2014; W3C 2011) 
SQL-standardina on ISO/IEC 9075. Standardi määrittelee tietojen rakenteeseen ja 
tallennettujen tietojen toimintaan liittyvät vaatimukset, sekä kielen vähimmäisvaa-
timukset. (ISO 2011) 
C#-ohjelmointikielen standardit ovat ECMA-334 ja ISO/IEC 23270. Standardit 
määrittelevät mm. C#-ohjelmien tulkintasääntöjä ja rajoituksia. (Ecma internati-
onal 2006; ISO 2006) 
4.2 Saavutettavuus ja käytettävyys 
Järjestelmän saavutettavuuden on tarkoitus olla 99 % käyttöajasta. Saatavuuteen 
vaikuttavat esimerkiksi mahdolliset ulkopuolisiset asiat kuten internet-
palveluntarjoajan käyttökatkot ja sähkökatkot. 
Käytettävyys on otettu suunnittelussa huomioon esimerkiksi siten, että huoltotyön 
seuranta on mahdollista suorittaa kolmella eri tavalla asiakkaan näkökulmasta: 
 tietokoneen selaimella, jolloin käytössä sivuston kokonaisversio 
 älypuhelimen selaimella, jolle on oma mobiiliversio sivustosta ja halutes-
saan asiakas voi vaihtaa sivuston kokonaisversioon 
 erikseen asennettava mobiilisovellus lähes kaikille mobiilikäyttöjärjestel-
mille. Sovelluksen latauksen ja asennuksen saa aloitettua esimerkiksi QR-
koodia käyttämällä. 
4.3 Turvallisuus ja suojaukset 
Turvallisuus täytyy ottaa huomioon, kun asiakkaat pystyvät hakemaan tietoja yri-
tyksen ulkopuolelta tietokantapalvelimelta, jolla säilytetään henkilötietoja ja yri-
tyksen sisäisiä tietoja. 
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Tietokanta tulee suojata esimerkiksi SQL-injektiolta. SQL-injektio on yleisin tapa, 
jolla huonosti suojatut SQL-tietokannat tietomurretaan. SQL-injektiolta suojau-
tuminen on tapauskohtaista, mutta pääperiaatteena on suojata lomakkeiden kentät 
siten, ettei niihin pysty syöttämään SQL-komentoja. Tätä voidaan toteuttaa esi-
merkiksi validoimalla lomakkeiden kentät. (Laakso M. 2011; Friedl S. 2007) 
4.4 Operointi 
Huoltotöiden ja muiden järjestelmän raporttien luontiin käytetään SQL Server 
Reporting Services:iä eli SSRS:tä, jonka Microsoft julkaisi vuonna 2003. Raport-
teja on mahdollista suunnitella ja luoda itse tai käyttää valmiita raporttipohjia. 
(DeBetta P. 2004: 191-198) 
 




4.5 Tietokannan näkymät 
Näkymät (View) ovat "virtuaalisia taulukkoja", joita voi tehdä tietokantaan. Nä-
kymät eivät ole varsinaisia taulukkoja, eikä niihin tallenneta tietoa. Näkymillä on 
tarkoitus tarjota eri käyttäjille omia ja yksinkertaistettuja näkökulmia tietokantaan. 
Niillä voidaan myös huolehtia rivitason suojauksesta, esimerkiksi sallimalla vain 
tietyille henkilöille oikeus katsoa tietyn taulukon tiettyjä rivejä. Näkymät ovat 
myös osittain tietoriippumattomia, koska näkymien taulukkoihin voidaan tehdä 
muutoksia vaikuttamatta näkymiin. (Hovi A. Huotari J. Lahdenmäki T. 2003: 14) 
Tietokantaan on tarkoitus luoda näkymiä tiedon syötön helpottamiseski sovellus-
ten ongelmatilanteita varten, jolloin tiedot pitää syöttää suoraan tietokantaan. 
Esimerkiksi näkymän toteutuksesta asiakkaan lisäystä varten: 







Kuvio 2. Asiakaslisays näkymä SQL Serverissä. 
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5 TIEDOT JA TIETOKANTA 
Tämä osio käsittelee, millainen IT-huollon tietokanta yrityksessä on nykyään ja 
miten uusi tietokanta luodaan Microsoft SQL Server 2008 R2:lle ja mistä tiedoista 
tietokanta koostuu. 
5.1 Nykyinen tietokanta 
Nykyinen tietokanta on tehty Microsoft Excel-taulukoihin ja se koostuu vain kol-
mesta taulukosta: Huollot & Asennukset, Lähetykset ja Tilaukset. Taulukoista on 
poistettu yrityksiin viittaavat tiedot, huoltotöiden hinnat ja tiedot, jotka yksilöivät 
henkilöasiakkaita.  
 
Kuvio 3. IT-huollon Excel taulukko huolloista & asennuksista. 
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5.2 Uusi tietokanta 
Uusi tietokanta koostuu yhdeksästä eri taulukosta: tyontekijat, asiakkaat, vastaan-
otot, palvelut, huollot, huollonPalvelut, toimenpiteet, lahetykset ja tilaukset. Tie-
tokantakaavion eli taulukot ja niiden yhteydet suunnittelin käyttäen Microsoft Vi-
sio:ta.  Suunnitelmasta näkyy jokaisen taulukon pääavaimet, viiteavaimet, pakolli-
set tiedot lihavoituina ja taulukkojen yhteydet toisiinsa. 
 
Kuvio 4. Tietokantakaavion suunnitelma. 
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5.3 Tietokannan taulukkojen sisällöt 
Ensimmäisessä sarakkeessa on määritelty onko kyseinen sarake pääavain(PK), 
viiteavain(FK) ja onko tiedot pakollisia(X) tietojensyöttöä tehdessä. Pää- ja vii-
teavaimet ovat aina myös pakollisia tietoja. 
Taulukko 1. Työntekijät-taulukko. 
 Sarakkeen nimi Tiedon tyyp-
pi(pituus) 
PK tyontekijaTunnus int 
X etunimi nvarchar(50) 
X sukunimi nvarchar(50) 










PK asiakasTunnus int 
X etunimi nvarchar(50) 
X sukunimi nvarchar(50) 
 yritys nvarchar(255) 
X puhelin nvarchar(50) 
 sahkoposti nvarchar(255) 




Taulukko 3. Vastaanotot-taulukko. 
 Sarakkeen nimi Tiedon tyyp-
pi(pituus) 
PK vastaanottoTunnus int 
FK tyontekijaTunnus  int 
FK asiakasTunnus int 
X vastaanottoPvm date 
X laitetyyppi nvarchar(255) 
 merkki nvarchar(255) 
 malli nvarchar(255) 
 sarjanumero nvarchar(255) 
X vika nvarchar(255) 
 
Vastaanotot-taulukko sisältää kaikkien huoltotöiden tiedot, joita voidaan käyttää 
raporttien, lähetyksien ja tilausten yhteydessä. Sarakkeeseen vika tulee asiakkaan 
kuvaus laitteen viasta. 
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PK palveluTunnus int 
X pNimi nvarchar(255) 
X pHinta money 
 
Palvelut-taulukko sisältää erilaiset IT-huollon tarjoamat palvelut ja niiden hinnat.  






PK FK huoltoTunnus int 
PK FK palveluTunnus int 
 
Palvelut on tarkoitus hakea tätä välitaulukkoa käyttämällä palvelut taulukosta. 
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Taulukko 6. Huollot-taulukko. 
 Sarakkeen nimi Tiedon tyyp-
pi(pituus) 
PK huoltoTunnus int 
FK vastaanottoTunnus int 
FK tyontekijaTunnus  int 
FK asiakasTunnus int 
FK palveluTunnus int 
X tyonallePvm date 
X vip bit 
X hinta money 
X valmisPvm date 
 
Sarakkeeseen VIP tulee bit-arvo, 0 tai 1, joka määrittää onko huoltotapaus VIP-
huolto, jolloin huollosta peritään lisähinta. VIP-huollot siirtyvät jonossa ylimmäi-
siksi.  
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Taulukko 7. Toimenpiteet-taulukko. 
 Sarakkeen nimi Tiedon tyyp-
pi(pituus) 
PK toimenpideTunnus int 
FK huoltoTunnus int 
X haluttuToimenpide nvarchar(255) 
X tehtyToimenpide nvarchar(255) 
 
Vastaanotettaessa laitetta huoltoon, toimenpiteet taulukon haluttuToimenpide 
kohtaan syötetään asiakkaan haluamat toimenpiteet laitteelle.   
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Taulukko 8. Lähetykset-taulukko. 
 Sarakkeen nimi Tiedon tyyppi(pituus) 
PK lahetysTunnus int 
FK vastaanottoTunnus int 
FK tyontekijaTunnus int 
FK asiakasTunnus int 
FK huoltoTunnus int 
X lahetysPvm date 
X takuuKK nvarchar(50) 
X takuuPaikka nvarchar(255) 
X rma nvarchar(255) 
 hinta money 
 muuta nvarchar(255) 
X saapumisPvm date 
 
Sarakkeeseen RMA tulee takuuhuoltopaikkojen ja valmistajien usein käyttämä 
palautusnumero. Lähetykset-taulukon huoltoTunnus ei poikkeuksellisesti ole pa-




Taulukko 9. Tilaukset-taulukko. 
 Sarakkeen nimi Tiedon tyyp-
pi(pituus) 
NULL 
PK tilausTunnus int NOT NULL 
FK tyontekijaTunnus int NOT NULL 
FK asiakasTunnus int NOT NULL 
FK huoltoTunnus int NULL 
X tilausPvm date NOT NULL 
X tuote nvarchar(255) NOT NULL 
X tilausPaikka nvarchar(255) NOT NULL 
X kiireLisa bit NOT NULL 
 hinta money NULL 
 muuta nvarchar(255) NULL 
X saapumisPvm date NOT NULL 
 
Tilaukset-taulukon kiireLisa kohtaan tulee bit-arvo, 0 tai 1, joka määrittää onko 




5.4 Tietokannan ja taulukoiden luonti 
Tietokannan ja taulukoiden luonti SQL Serverille tapahtuu kyselykomennolla. 
5.4.1 Tietokannan luontikomento 









CREATE TABLE tyontekijat 
( 
tyontekijaTunnus int NOT NULL, 
[salasana] VARBINARY(MAX) NOT NULL, 
etunimi nvarchar(50) NOT NULL, 
sukunimi nvarchar(50) NOT NULL, 
puhelin nvarchar(50) NOT NULL, 
sahkoposti nvarchar(255) NOT NULL, 




CREATE TABLE asiakkaat 
( 
asiakasTunnus int NOT NULL, 
etunimi nvarchar(50) NOT NULL, 
sukunimi nvarchar(50) NOT NULL, 
yritys nvarchar(255), 
puhelin nvarchar(50) NOT NULL, 
sahkoposti nvarchar(255), 
osoite nvarchar(255), 




CREATE TABLE vastaanotot 
( 
vastaanottoTunnus int NOT NULL, 
tyontekijaTunnus int NOT NULL, 
asiakasTunnus int NOT NULL, 
vastaanottoPvm date NOT NULL, 




vika nvarchar(255) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (vastaanottoTunnus), 
FOREIGN KEY (asiakasTunnus) REFERENCES asiakkaat, 




CREATE TABLE palvelut 
( 
palveluTunnus int NOT NULL, 
pNimi nvarchar(255) NOT NULL, 
pHinta money NOT NULL, 
PRIMARY KEY (palveluTunnus) 
); 
 
CREATE TABLE huollot 
( 
huoltoTunnus int NOT NULL, 
vastaanottoTunnus int NOT NULL, 
tyontekijaTunnus int NOT NULL, 
asiakasTunnus int NOT NULL, 
palveluTunnus int NOT NULL, 
tyonallePvm date NOT NULL, 
vip bit NOT NULL, 
hinta money NOT NULL, 
valmisPvm date NOT NULL, 
PRIMARY KEY (huoltoTunnus), 
FOREIGN KEY (tyontekijaTunnus) REFERENCES tyontekijat, 
FOREIGN KEY (vastaanottoTunnus) REFERENCES vastaanotot, 
FOREIGN KEY (asiakasTunnus) REFERENCES asiakkaat 
); 
 
CREATE TABLE huollonPalvelut 
( 
huoltoTunnus int NOT NULL, 
palveluTunnus int NOT NULL, 
PRIMARY KEY (palveluTunnus,huoltoTunnus), 
FOREIGN KEY (palveluTunnus) REFERENCES palvelut, 
FOREIGN KEY (huoltoTunnus) REFERENCES huollot 
); 
 
CREATE TABLE toimenpiteet 
( 
toimenpideTunnus int NOT NULL, 
huoltoTunnus int NOT NULL, 
haluttuToimenpide nvarchar(255) NOT NULL, 
tehtyToimenpide nvarchar(255) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (toimenpideTunnus), 






CREATE TABLE lahetykset 
( 
lahetysTunnus int NOT NULL, 
vastaanottoTunnus int NOT NULL, 
tyontekijaTunnus int NOT NULL, 
asiakasTunnus int NOT NULL, 
huoltoTunnus int, 
lahetysPvm date NOT NULL, 
takuuKK nvarchar(50) NOT NULL, 
takuuPaikka nvarchar(255) NOT NULL, 
rma nvarchar(255) NOT NULL, 
hinta money, 
muuta nvarchar(255), 
saapumisPvm date NOT NULL, 
PRIMARY KEY (lahetysTunnus), 
FOREIGN KEY (vastaanottoTunnus) REFERENCES vastaanotot, 
FOREIGN KEY (tyontekijaTunnus) REFERENCES tyontekijat, 
FOREIGN KEY (asiakasTunnus) REFERENCES asiakkaat, 




CREATE TABLE tilaukset 
( 
tilausTunnus int NOT NULL, 
tyontekijaTunnus int NOT NULL, 
asiakasTunnus int NOT NULL, 
huoltoTunnus int NOT NULL, 
tilausPvm date NOT NULL, 
tuote nvarchar(255) NOT NULL, 
tilausPaikka nvarchar(255) NOT NULL, 
kiireLisa bit NOT NULL, 
hinta money, 
muuta nvarchar(255), 
saapumisPvm date NOT NULL, 
PRIMARY KEY (tilausTunnus), 
FOREIGN KEY (tyontekijaTunnus) REFERENCES tyontekijat, 
FOREIGN KEY (asiakasTunnus) REFERENCES asiakkaat, 






6 VERKKOSIVUSTO JA WEB-SOVELLUS 
 
Tämä osio käsittelee verkkosivuston ja web-sovelluksen suunnitelman ja toimin-
not.  
Verkkosivusto koostuu yrityksen kotisivuista, joilta löytyy yrityksen yleistiedot ja 
web-sovellus. Verkkosivusto toteutetaan HTML:ää ja CSS:ää käyttäen. Verkkosi-
vustosta tehdään myös mobiiliversio, jonka toteutukseen käytetään jQuery:ä. 
Web-sovelluksesta asiakas voi huoltotyön numerolla seurata huoltotyön edisty-
mistä. 
6.1 Verkkosivuston suunnitelma 
Etusivun suunnitelma, josta löytyy yleiset verkkosivun ominaisuudet kuten navi-
gointipalkki, hakupalkki, sosiaalisen median linkit, yrityksen logo ja lyhyesti tie-
toa yrityksestä ja sen asiakkaista kuvien kanssa. 
 
 
Kuvio 5. Verkkosivuston etusivu. 
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6.2 Verkkosivuston toteutus 
Verkkosivuston toteutus tehtiin vain perustasolla eli ilman mitään hienompia gra-
fiikoita tai muotoiluja ja ilman kaikkia suunnitelmassa olevia yksityiskohtia. Si-
vuston pystytettiin koulun palvelimelle. (LIITE 1; LIITE 3) 
 
 
Kuvio 6. Etusivu toteutettuna. 
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6.3 Huoltotyön seurantasivun suunnitelma 
Huoltotyön seurantasivun suunnitelma on tehty sivuilla vierailevan asiakkaan nä-
kökulmasta. 
Huoltotyön seurantaan asiakas pääsee yläpalkin linkin kautta. Seuratakseen huol-
lossa olevan laitteen tietoja asiakkaan tulee syöttää huoltotyön numero, jonka hän 
on saanut jättäessään laitteen huoltoon ja oma puhelinnumeronsa. Huoltotyön tie-
dot ilmestyvät alla olevaan tilaan. 
 
 







6.4 Huoltotyön seurantasivun web-sovelluksen toteutus 
Huoltotyön seurantasivun web-sovelluksen toteutus oli tarkoitus tehdä siten, että 
se hakisi tiedot tietokannasta, mutta se toteutettiin vain demoesityksenä. Tällaise-
naan web-sovellus ei oikeasti hae tietoja tietokannasta, vaan Hae-painike näyttää 
vain piilotetut huoltotyön tiedot ja Tyhjennä-painike piilottaa ne uudestaan. (LII-
TE 2; LIITE 3) 
Sivulle lisättiin mobiilisovelluksen QR-latauskoodi mobiilisovelluksen toteutuk-
sen jälkeen, jota ei ollut suunnitelmassa. 
 
Kuvio 8. Huoltyön seurantasivu toteutettuna. 
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6.5 Mobiiliversion toteutus 
Mobiiliversioissa on samat asiat kuin kokonaisversiossa, mutta käyttöliittymä on 
mobiililaitteille suunniteltu. Mobiiliversiot toteutettiin jQuery Javascript kirjastoa 
käyttäen. (LIITE 4) 
 
Kuvio 9. Etusivun mobiiliversio. 
 
 
Kuvio 10. Huoltyön seurantasivun mobiiliversio. 
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7 MOBIILISOVELLUSSUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Mobiilisovelluksen toteutus tehtiin huoltotyön seurantasivun web-sovelluksen 
mobiiliversion pohjalta käyttämällä PhoneGap-kääntäjää. (LIITE 5) 
PhoneGap kääntää HTML5-, CSS3- ja jQuery-koodit kaikille mobiilikäyttöjärjes-
telmille. Käännös tapahtuu pilvessä tai kääntäjän voi myös ladata tietokoneelle. 
Kääntämisen jälkeen mobiilisovellukset voi ladata esimerkiksi QR-koodin avulla 
helposti puhelimeen. 
Tarkoitus oli vain tehdä demoesitys, miten ja millaisena mobiilisovelluksen voisi 
toteuttaa. Samanlaisesti mobiilisovelluskaan ei tällaisenaan oikeasti hae tietoja 
tietokannasta vaan Hae-painike näyttää vain piilotetut huoltotyön tiedot ja Tyh-
jennä-painike piilottaa ne uudestaan. Mobiilisovellus ei myöskään noudata mobii-
likäyttöjärjestelmien standardeja. iOS ja Blackperry versiot eivät kääntyneet ilman 
allekirjoitusavaimia. 
 




Kuvio 12. Huoltotyön seurannan mobiilisovellus. 
 
Kuvio 13. Huoltotyön tiedot haettuina mobiilisovelluksella.  
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8 WINDOWS-SOVELLUKSEN SUUNNITTELU 
Tässä osioissa käsitellään millaisen Windows-sovelluksen voisi tehdä C#:lla tu-
kemaan huollon toimintaa. Sovellus hakisi tiedot SQL Serverin tietokannasta ja 
syöttäisi myös tietoa sinne. 
8.1 Vastaanottonäkymä 
Vastaanottonäkymää käytetään uuden huoltoon tulevan laitteen vastaanotossa ja 
sillä syötetään myös uusien asiakkaiden tietoja tietokantaan. Näkymän kenttiin 
syötetään asiakastiedot, laitteen vikakuvaus ja asiakkaan toivomat toimenpiteet. 
Tietojen syötön ja tallennuksen jälkeen asiakkaalle voidaan tulostaa raportti, lä-
hettää tiedot sähköpostiin tai/ja tekstiviestillä. Raporttiin tulee automaattisesti 
huoltotyön numero, jolla asiakas voi seurata huoltotyön edistymistä web-
sovelluksesta. 
 





Jononäkymässä työntekijä näkee jonossa olevien huoltotöiden tiedot. Vanhin 
huoltotyö on jonossa ylimmäisenä. VIP-huollot siirtyvät jonon ohi ylimmäiseksi 
ja niiden taustaväri on punainen. Jonossa olevasta huoltotyöstä näkyy vain saa-
pumispäivämäärä, asiakas, laitetyyppi, laitteen merkki ja malli ennen kuin työnte-
kijä valitsee tietyn jonon kohteen. Valitsemalla jonkin jonon kohteen työntekijä 
näkee sen huoltotyön tarkemmat tiedot alla olevissa kentissä. 
 






Työnäkymässä työntekijä näkee työn alla olevan laitteen asiakastiedot, vikaku-
vauksen ja toivotun toimenpiteen. Huoltoa tehdessään työntekijä täyttää tekemän-
sä toimenpiteet sen kenttään. Työnäkymästä työntekijä pystyy myös selaamaan 
työnalla olevien huoltotöiden kulkua vaihtamalla paikka-valintaa.  
 





Raportit-näkymässä työntekijä voi hakea raportteja haku-kentän avulla. Haulla 
voidaan esimerkiksi hakea tiettyyn asiakkaaseen liittyvät raportit. Raportit muo-
dostuvat asiakkaiden- ja huoltotapausten tiedoista. Raportit voidaan myös tulostaa 
tarvittaessa.  
 
Kuvio 17. Windows-sovelluksen Raportit-näkymä. 
 
8.5 Lähetykset-näkymä 
Lähetykset-näkymä on tarkoitettu lähetyksien kirjanpitoa varten. Lähetykset-
näkymässä työntekijä voi hakea vanhempia lähetyksiä haku-kentän avulla. Haulla 
voidaan esimerkiksi hakea tiettyyn asiakkaaseen liittyvät lähetykset. Lähetykset-
näkymässä tehdään myös uudet lähetykset.  
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Kuvio 18. Windows-sovelluksen Lähetykset-näkymä. 
 
8.6 Tilaukset-näkymä 
Tilaukset-näkymä on tarkoitettu tilauksien kirjanpitoa varten. Tilaukset-
näkymässä työntekijä voi hakea vanhempia tilauksia haku-kentän avulla. Haulla 
voidaan esimerkiksi hakea tiettyyn asiakkaaseen tai tuotteeseen liittyvät tilaukset. 
Tilaukset-näkymässä tehdään myös uudet tilaukset.    
 




Asiakkaat-näkymässä työntekijä voi hakea asiakastietoja haku-kentän avulla. 
Haulla voidaan esimerkiksi hakea tietyn asiakkaan tiedot pelkällä puhelinnume-
rolla. Asiakkaat-näkymässä syötetään myös uudet asiakkaat ja asiakastiedot voi-
daan tarvittaessa tulostaa.    
 





Työntekijät-näkymässä työntekijä voi hakea työntekijöiden tietoja haku-kentän 
avulla. Haulla voidaan esimerkiksi hakea tietyn työntekijän tietoja pelkällä puhe-
linnumerolla. Työntekijät-näkymässä syötetään myös uudet työntekijät ja työnte-
kijöiden tiedot voidaan tarvittaessa tulostaa. 
 




Tässä osiossa kuvaan käyttötapauksin järjestelmän toimintoja. 
9.1 Käyttötapaukset 
Tärkeimmät käyttötapaukset kuvataan yksityiskohtaisemmin ja vähemmän tärkeät 
vain listaten. 
9.1.1 Käyttötapaus: Vastaanotto 
Toimija: Työntekijä 
Käytettävyysvaatimukset: asiakas, laite, Windows-sovellus, työasema 
Tapahtumien kulku: 
Asiakas tuo laitteen huollon toimipisteeseen. 
 Työntekijä kysyy asiakkaalta hänen yhteystiedot ja tarkistaa löytyykö 
asiakas jo tietokannasta. 
 Työntekijä kysyy asiakkaalta laitteen vian ja/tai halutut toimenpiteet. 
 Jos asiakas löytyy tietokannasta, työntekijä tarkistaa onko laite ollut aikai-
semmin huollossa ja mainitsee asiasta, sekä tarkastaa onko sama vika kuin 
edellisellä kerralla. 
 Työntekijä tulostaa asiakkaalle kuitin, jossa huoltotyön numero huollon 
seurantaa varten. 
Poikkeus/Virhetilanteet:  
- Järjestelmä ei toimi, jolloin tietoja ei voi syöttää eikä hakea. 
Lopputulokset: Asiakas jättää laitteensa huoltoon ja saa huoltotyön numeron. 
Esimerkkitapaus: Asiakas haluaa huoltaa tietokoneensa, koska se ei käynnisty. 
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9.1.2 Käyttötapaus: Huoltotöiden jonon seuranta asiakkaan näkökulmasta 
Toimija: Asiakas 
Käytettävyysvaatimukset: verkkoselain, huoltotyön numero 
Tapahtumien kulku: 
Asiakas avaa verkkoselaimen ja siirtyy IT-huollon verkkosivuston huollon seuran-
ta sivulle. 
 Käyttöliittymä pyytää asiakkaalta huoltotyön numeron, sekä puhelinnume-
ron. 
 Järjestelmä tarkastaa numerot. 
 Järjestelmä näyttää huoltotyön tilanteen. 
Poikkeus/Virhetilanteet:  
- Jos huoltotyön numero ja puhelinnumero eivät täsmää. 
Lopputulokset: Asiakas näkee oman huoltotyönsä tilanteen. 
Esimerkkitapaus: Asiakas haluaa tietää oman laitteensa huoltotyön tilanteen. 
 
9.1.3 Käyttötapaus: Huoltotyön tekeminen 
Toimija: Työntekijä 
Käytettävyysvaatimukset: huollettava laite, työasema, Windows-sovellus, työ-
kalut 
Tapahtumien kulku: 
Työntekijä valitsee jononäkymästä huollettavan laitteen työnalle. 
 Työntekijä katsoo työnäkymästä laitteen viankuvauksen, palvelut ja halu-
tut toimenpiteet. 
 Työntekijä syöttää tehtyihin toimenpiteisiin mitä laitteelle tehtiin. 
 Työ tulee valmiiksi ja työntekijä kuittaa sen valmiiksi painamalla valmis. 
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Poikkeus/Virhetilanteet:  
- Jos työ jää kesken, työntekijä tallentaa työn. 
- Kaikki paikat ovat jo täynnä, jolloin uutta työtä ei voi aloittaa. 
Lopputulokset: Työntekijä tekee huoltotyön valmiiksi. 
Esimerkkitapaus: Työntekijä huoltaa tietokonetta. 
 
9.1.4 Käyttötapaus: Raportin luonti 
Toimija: Työntekijä 
Käytettävyysvaatimukset: työasema, Windows-sovellus, tulostin 
Tapahtumien kulku: 
Työntekijä hakee raportin tiedot asiakastiedoilla. 
 Työntekijä valitsee raportin. 
 Työntekijä tarkastaa raportin tiedot ja tulostaa raportin. 
Poikkeus/Virhetilanteet:  
- Raportin tietoja tarvitsee muokata tai lisätä. 
Lopputulokset: Työntekijä tulostaa raportin. 




9.1.5 Käyttötapaus: Lähetystietojen tallennus 
Toimija: Työntekijä 
Käytettävyysvaatimukset: työasema, Windows-sovellus 
Tapahtumien kulku: 
Työntekijä on ottanut yhteyttä laitevalmistajaan ja saanut RMA numeron takuu-
huoltoon lähetystä varten. 
 Työntekijä kirjaa lähetystiedot järjestelmään. 
Poikkeus/Virhetilanteet:  
- Lähetystiedot voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle. 
Lopputulokset: Työntekijä on kirjannut lähetyksen tiedot järjestelmään. 
Esimerkkitapaus: Asiakkaan laite pitää lähettää takuuhuoltoon. 
 
9.1.6 Käyttötapaus: Tilaustietojen tallennus 
Toimija: Työntekijä 
Käytettävyysvaatimukset: työasema, Windows-sovellus 
Tapahtumien kulku: 
Työntekijä on tilannut tuotteen huoltoa varten. 
 Työntekijä kirjaa tilaustiedot järjestelmään. 
Poikkeus/Virhetilanteet:  
- Tilaus voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle ja paperiarkistointia varten. 
Lopputulokset: Työntekijä on kirjannut tilauksen tiedot järjestelmään. 
Esimerkkitapaus: Asiakkaan laitetta varten pitää tilata varaosa. 
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9.1.7 Muita käyttötapauksia 
 Järjestelmään kirjautuminen ja järjestelmästä uloskirjautuminen 
 Asiakkaiden, työntekijöiden, lähetyksien, tilausten, jonossa olevien töiden 
poisto 
 Vastaanotto-, asiakas-, työntekijä-, lähetys- ja tilaustietojen tulostus 
 Vastaanottotietojen lähetys sähköpostilla ja tekstiviestillä 
 Raporttien luonti 
 Tietojen muokkaus jälkeenpäin, esimerkiksi tilauksen 
 Tietojen haku 




Opinnäytetyö oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus tehdä parityönä toi-
sen opiskelijan kanssa. Työ oli jaettu kahteen eri osa-alueeseen, tietoliikenteeseen 
ja tietohallintoon, joka oli minun osa-alueeni. Työt oli tarkoitus yhdistää yhdeksi 
isoksi kokonaisuudeksi, mutta päädyimme toisen opiskelijan kanssa lopulta teke-
mään työt erikseen. Toimeksiantajayritys perui työtilauksensa ennen kuin sopi-
musta oli tehty, mutta työ oli jo keretty aloittamaan, joten tästä syystä aiheen toi-
meksiantajayrityksen aikaisempaan järjestelmää ei esitelty liiemmin työssä. 
Tietojärjestelmän toteutus muuttui lopulta osaltani vain suunnitteluksi ja osittain 
toteutukseksi. Toteutetut osat tein vain demoasteella havainnollistamaan, miten 
järjestelmä toimisi. 
Pääpaino työssä oli tietokannan suunnittelussa, ja mielestäni sain sen hyvin vas-
taamaan tietojärjestelmän tavoitetta. Tietokannan suunnitelma koostui aluksi vain 
kuudesta eri taulukosta: työntekijät, asiakkaat, huollot, raportit, lähetykset ja ti-
laukset. Tämän suunnitelman totesin myöhemmin vääräksi. Raportit-taulukko voi-
tiin korvataan SQL Server Reporting Service -ominaisuudella. Lisäksi taulukkoja 
vaadittiin laitteiden vastaanottoa varten sekä huollon tarjoamia palveluja ja huol-
totoimenpiteiden ylöskirjaamista varten. 
Verkkosivuston kokonaisversion ja mobiiliversion suunnittelun ja toteutuksen tein 
vain yleistasolla, ilman erikoisempaa graafisuutta tai toiminnallisuutta. Huolto-
työn seurannan web-sovellus ei oikeasti hae huoltotietoja tietokannasta, niin kuin 
sen täysin toteutettuna pitäisi. Tällä hetkellä sovellus vain näyttää sivulle piilotetut 
tiedot. 
Huoltotyön seurannan mobiilisovelluksen tein käyttämällä PhoneGap-kääntäjää, 
joka käänsi verkkosivuilla käyttämistäni koodeista natiivit sovellukset eri mobiili-
käyttöjärjestelmille. Nämä sovellukset eivät myöskään oikeasti hae huoltotietoja 
tietokannasta. 
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Windows-sovellusta en toteuttanut ollenkaan, mutta sen käyttöliittymän suunni-
telman tein kohtuullisen laajasti. 
Opinnäytetyön suunnitellun ja tekemisen aikana syntyi jatkokehitysideoita ja pois-
tin muutamia työn alkuperäisen suunnitelman osia, joiden toteutus olisi vaatinut 
työn laajentamista ja lisää ajankäyttöä sen tekemiseen. Esittelen tässä muutamat 
niistä: 
 Tietokannasta olisi mahdollista nähdä muiden samojen tai vastaavien lait-
teiden huoltotoimenpiteet, ja niistä voitaisiin saada apua työn alla olevien 
laitteiden korjauksiin. 
 Työntekijöiden salasanojen salaus. 
 Käyttöoikeuksien määrittely tietojärjestelmään, esimerkiksi työntekijöit-
täin. 
 Standardeja noudattavat natiiviset mobiilisovellukset tärkeimmille mobii-
lialustoille: Android, iOS ja Windows Phone. 
 Huollettuihin laitteisiin viivakooditarrat, joista pystyttäisiin nopeasti hakea 
laitteen tiedot, jos laite tulee uusiksi huoltoon. Tämä koskee sellaisia lait-
teita, joissa ei ole esimerkiksi sarjanumeron viivakoodia näkyvillä tai se on 
kulunut pois. 
 Windows-sovelluksen toteutus, jossa noudatetaan standardeja ja siitä teh-
täisiin mobiilisti toimiva käyttäen XAML:ia. Lisäksi mobiilisovellus tarjo-
aisi mahdollisuudet työntekijöille syöttää ja hakea tietoja tietokannasta 
etänä, esimerkiksi asiakaskäynneillä. 
 Huoltotyön numeron automaattinen lähetys asiakkaan sähköpostiin ja teks-
tiviestinä asiakkaan puhelimeen, joka vähentäisi paperin tulostamista. 
 Tilaukset lähtisivät järjestelmästä automaattisesti tilauspaikkoihin ja myös 
toisin päin, että tilauspaikan järjestelmästä tilaustiedot tallentuisivat IT-
huollon järjestelmään. 
 IT-huollon tiloissa olisi työasema, josta asiakkaat voisivat tarkistaa lait-
teensa sijan jonossa, ettei heidän tarvitsisi odottaa asiakaspalvelijan vapau-
tumista kysyäkseen häneltä asiasta. Tämä idea koskee sellaisia henkilöitä, 
jotka tulevat kyselemään laitteensa perään ennenaikaisesti. 
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 Huollettuihin laitteisiin viivakooditarrat, joista pystyttäisiin nopeasti hakea 
laitteen tiedot jos laite tulee uusiksi huoltoon. Tämä koskee sellaisia lait-
teita joissa ei ole esimerkiksi sarjanumeron viivakoodia näkyvillä tai se on 
kulunut pois. 
Opinnäytetyö oli kokemuksena opettavainen ja itseäni kehittävä. Opin uutta tieto-
kannan ja sovellusten suunnitelusta ja siitä, kuinka paljon aikaa kuluu tällaisen 
tietojärjestelmän suunniteluun, sillä järjestelmän toteutus jäi vähäiseksi. Työlle jäi 
paljon jatkokehitysmahdollisuuksia, ja siitä jäi osa toteuttamatta. Olen silti työn 
lopputulokseen tyytyväinen.  
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LIITE 1. Verkkosivuston etusivun HTML-lähdekoodi 
<!DOCTYPE html> 
<!-- Joonas Kossi e1001151 --> 
<!--url: http://www.cc.puv.fi/~e1001151/ithuolto/ --> 
<html> 
<head> 
 <meta charset="windows-1252"/>  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"/> 







<!-- body scriptit tänne --> 
<!-- jos sivuston käyttäjä tulee jquery versiolta 
kokonaisversiolle, niin sivusto ei automaattisesti siirrä tätä 
takaisin jquery versioon --> 
<!-- ei toimi tälläisenä --> 












<div id="wrap">  
<div id="ylaBan"> 
<a href="index.html"> 
<img src="ylaban.jpg" id="ylaBanKuva" alt="ylaban kuva"> 
</a> 
</div> 
<!-- /ylaBan --> 
<div id="ylaNav"> 
 <ul> 
  <li><a href="index.html">Etusivu</a></li> 
  <li><a href="huollonseuranta.html">Huollon 
seuranta</a></li> 










IT-huolto toimii Vaasan alueella, huollon toimipiste sijaitsee 
Vaasan keskustassa. 
<br><br> 
Palveluihimme kuuluu mm. tietokone- ja it-laitehuollot, sekä 
asiakaskäynnit. 
<br><br> 
Huoltotöiden edistymistä asiakkaamme voivat seurata huoltotyön 
seurantasivumme kautta tai mobiilisovelluksellamme. 
</p> 
</div> 




<!-- /footer --> 
</div> 





LIITE 2. Verkkosivuston huoltotyön seurantasivun HTML-
lähdekoodi 
<!DOCTYPE html> 
<!-- Joonas Kossi e1001151 --> 
<!--url: http://www.cc.puv.fi/~e1001151/ithuolto/ --> 
<html> 
<head> 
 <meta charset="windows-1252"/>  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"/> 







<!-- body scriptit tänne --> 
function showDiv() { 
   document.getElementById('htiedot').style.display = "block"; 
} 
function hideDiv() { 







<img src="ylaban.jpg" id="ylaBanKuva" alt="ylaban kuva"> 
</a> 
</div> 
<!-- /ylaBan --> 
<div id="ylaNav"> 
 <ul> 
  <li><a href="index.html">Etusivu</a></li> 
  <li><a href="huollonseuranta.html">Huollon 
seuranta</a></li> 








Voitte seurata huollon etenemistä reaaliaikaisesti palvelussamme 
syöttämällä <br>huoltotyön numeron ja puhelinnumeronne. 
<br><br> 






<div id="qrkoodi" style="float:right; margin:-115px 17px 0px 
0px;"> 
<a href="https://build.phonegap.com/apps/832043/install"> 




<!-- form --> 
<br><br><br> 
<form name="huollonseuranta" id="huollonseuranta" method="post" 
action="#"> 
<label for="huoltoTunnus">Huoltotyön numero:</label> 















<h3>Lyhyt viankuvaus:</h3>  
<p>Näyttöön ei tule kuvaa.</p> 
 




<p>Työn alla, arvio 4h.</p> 
 
</div> 
<!-- ei hae tietoja vielä mistään --> 
 
<!-- <input type="submit" value="Hae" data-inline="true" data-
icon="check"/> --> 
 
<input type="button" name="naytaTiedot" value="Hae" 
onclick="showDiv()" data-inline="true" data-icon="check"/> <!-- 
tämä hae nappi näyttää vain piilotetut tiedot --> 
<input type="reset" value="Tyhjennä" onclick="hideDiv()" data-
inline="true" data-icon="delete"/> <!-- tämä tyhjennä nappi vain 













<!-- /footer --> 
</div> 






LIITE 3. Verkkosivuston CSS-lähdekoodi 
/* 






   Mass Reset 
    
*{ margin: 0; padding: 0; border: 0; } 
















padding:0px 5px 5px 5px; 
} 















/* /yleiset */ 
 
/* mediaqueryt */ 












































































































































LIITE 4. Verkkosivuston mobiiliversion HTML-lähdekoodi 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<!-- Joonas Kossi e1001151 --> 
<!--url: http://www.cc.puv.fi/~e1001151/ithuolto/ --> 
<head> 
 <meta charset="windows-1252"/>  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"/>  













<!-- body scriptit tänne --> 
function showDiv() { 
   document.getElementById('htiedot').style.display = "block"; 
} 
function hideDiv() { 
   document.getElementById('htiedot').style.display = "none"; 
} 
</script> 
<!-- START OF 1st PAGE --> 
<!-- START OF 1st PAGE --> 
<!-- START OF 1st PAGE --> 
<div data-role="page" data-theme="b" id="etusivu"> 
 
 <div data-role="header" data-theme="b"> 
  <a href="index_jq.html" rel="external" class="ui-link-
inherit" data-icon="home">Koti</a> 
 
  <h1>IT-huolto</h1> 
  <a href="index.html" rel="external" class="ui-link-inherit" 
data-icon="back" data-mini="true">Kokonaisversio</a>  
 </div><!-- /header --> 
 <br> 
 <div data-role="navbar"> 
  <ul> 
   <li><a href="#etusivu" class="ui-btn-active ui-
state-persist">Etusivu</a></li> 
   <li><a href="#huoltoseuranta">Huollon 
seuranta</a></li> 
  </ul> 








IT-huolto toimii Vaasan alueella, huollon toimipiste sijaitsee 
Vaasan keskustassa. 
<br><br> 
Palveluihimme kuuluu mm. tietokone- ja it-laitehuollot, sekä 
asiakaskäynnit. 
<br><br> 
Huoltotöiden edistymistä asiakkaamme voivat seurata huoltotyön 
seurantasivumme kautta tai mobiilisovelluksellamme. 
</p> 
 
 </div><!-- /content --> 
 <br> 
<div data-role="footer" data-theme="b"> 
  <h4>&copy; IT-huolto</h4> 
 </div><!-- /footer --> 
 
</div><!-- /page --> 
<!-- END OF 1st PAGE --> 





<!-- START OF 2nd PAGE --> 
<!-- START OF 2nd PAGE --> 
<!-- START OF 2nd PAGE --> 
<div data-role="page" data-theme="b" id="huoltoseuranta"> 
 
 <div data-role="header" data-theme="b"> 
  <a href="index_jq.html" rel="external" class="ui-link-
inherit" data-icon="home">Koti</a> 
 
  <h1>IT-huolto</h1> 
  <a href="index.html" rel="external" class="ui-link-inherit" 
data-icon="back" data-mini="true">Kokonaisversio</a>  
 </div><!-- /header --> 
 <br> 
 <div data-role="navbar"> 
  <ul> 
   <li><a href="#etusivu">Etusivu</a></li> 
   <li><a href="#huoltoseuranta" class="ui-btn-
active ui-state-persist">Huollon seuranta</a></li> 
  </ul> 
  </div><!-- /navbar --> 
   
 <div data-role="content"> 
  








Voitte seurata huollon etenemistä reaaliaikaisesti palvelussamme 
syöttämällä <br>huoltotyön numeron ja puhelinnumeronne. 
<br><br> 





<div id="qrkoodi" style="float:right; margin:-115px 17px 0px 0px;> 
<a href="https://build.phonegap.com/apps/832043/install"> 







<!-- form --> 
<div id="seurantaform"> 
<form name="huollonseuranta" id="huollonseuranta" method="post" 
action="#"> 
 
<label for="huoltoTunnus">Huoltotyön numero:</label> 















<h3>Lyhyt viankuvaus:</h3>  
<p>Näyttöön ei tule kuvaa.</p> 
 








<!-- ei hae tietoja vielä mistään --> 
 





<input type="button" name="naytaTiedot" value="Hae" 
onclick="showDiv()" data-inline="true" data-icon="check"/> <!-- 
tämä hae nappi näyttää vain piilotetut tiedot --> 
<input type="reset" value="Tyhjennä" onclick="hideDiv()" data-
inline="true" data-icon="delete"/> <!-- tämä tyhjennä nappi vain 




<!-- /form --> 
</div> 
 </div><!-- /content --> 
<br> 
 <div data-role="footer" data-theme="b"> 
  <h4>&copy; IT-huolto</h4> 
 </div><!-- /footer --> 
</div><!-- /page --> 
<!-- END OF 2nd PAGE --> 
<!-- END OF 2nd PAGE --> 
 
<!-- START OF 3rd PAGE --> 
<!-- START OF 3rd PAGE --> 
<!-- START OF 3rd PAGE --> 
 
<!-- END OF 3rd PAGE --> 







LIITE 5. Mobiilisovelluksen HTML-lähdekoodi 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<!-- Joonas Kossi e1001151 --> 
<!--url: http://www.cc.puv.fi/~e1001151/ithuolto/ --> 
<head>   
 <meta charset="windows-1252"/>   
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"/>  















<!-- body scriptit tänne --> 
function showDiv() { 
   document.getElementById('htiedot').style.display = "block"; 
} 
function hideDiv() { 
   document.getElementById('htiedot').style.display = "none"; 
} 
$(function(){ 




<!-- START OF 1st PAGE --> 
<!-- START OF 1st PAGE --> 
<!-- START OF 1st PAGE --> 
<div data-role="page" data-theme="b" id="huoltoseuranta"> 
 
 <div data-role="header" data-theme="b"> 
  <h1>IT-huolto</h1> 
  
 </div><!-- /header --> 
   
 <div data-role="content"> 
<h1>Huoltotyön seuranta</h1> 
<p> 
Voitte seurata huollon etenemistä reaaliaikaisesti palvelussamme 







<!-- form --> 
 
<form name="huollonseuranta" id="huollonseuranta" method="post" 
action="#"> 
 
<label for="huoltoTunnus">Huoltotyön numero:</label> 















<h3>Lyhyt viankuvaus:</h3>  
<p>Näyttöön ei tule kuvaa.</p> 
 








<!-- ei hae tietoja vielä mistään --> 
 
<!-- <input type="submit" value="Hae" data-inline="true" data-
icon="check"/> --> 
 
<input type="button" name="naytaTiedot" value="Hae" 
onclick="showDiv()" data-inline="true" data-icon="check"/> <!-- 
tämä hae nappi näyttää vain piilotetut tiedot --> 
<input type="reset" value="Tyhjennä" onclick="hideDiv()" data-
inline="true" data-icon="delete"/> <!-- tämä tyhjennä nappi vain 




<!-- /form --> 
 
 </div><!-- /content --> 
<br> 
 <div data-role="footer" data-theme="b"> 
LIITE 5 
 
  <h4>&copy; <a 
href="http://www.cc.puv.fi/~e1001151/ithuolto/" rel="external" 
class="ui-link-inherit">IT-huolto</a></h4> 
 </div><!-- /footer --> 
</div><!-- /page --> 
<!-- END OF 1st PAGE --> 
<!-- END OF 1st PAGE --> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
